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POPIS MAGISTARA INFORMACUSKIH ZNANOSTI U 1988., 1989. I 1990. GODINI
Smjer: INFORMACIJSKI SISTEMI
Rcdni Prezimc i imc Datum Naslov rada i mentor
broi magist riranja
1. HLUPIC VLATKA 02.1 1.1990. Simulacijsko modcliranje sistema loaobradu
komunalnog otpada
Mentor: dr. Vlatko Cerie
2. JAKSICPHAR 13.07.1989. Ekspcrtni sistern 1.8 vodenje rada kompjuterskog
sistema
Mentor: dr. Mario Radovan
3. KOSICTOMISLAV 24.05.1990. Graficka priprema novinskog teksta racunalorn
Mentor: dr, Vilko Ziliak
4. KRAUEfA BISERKA 14.12.1989. Upravljaeki informaeijski sistem 1.8 potrebe
geoloske djelatnosti
Mentor: dr. Zvonka Sarman
5. MERKAS ZVONKO 05.09.1990. Koncepcija baze podataka korisnika drustvenih
sredstava
Mentor: dr. Stanislav Kliment
6. NOVAK JASMINKA 27.12.1988. o nekim aspektima interakcije tovjek-kompjutor u
projektiranju i izgradnji informacijskih sistema
Mentor: dr. Zeliko Panian
7. SAPACIRENA 18.05.1989. Model regionalnog bibliotecno- informacijskog
sistema
Mentor: dr, Nenad Preloz
8. SEHOVIC EKREM 20.09.1988. Primjena racunara u modelu kontroliranog
Izlucivanja soli
Mentor: dr. Ratimir Kvatemik
9. SIMICJOSIP 21.11.1988. Model optimiranja algoritma na primjeru
proracuna jamskih mreza
Mentor: dr, Ratimir Kvatemik
10. SIMOVIC VLADIMIR 19.04.1990. Model projektiranja programske podrskc
bibliotecno-informacijskog sistema
Mentor: dr. Nenad Prelog
II. TANTAIVAN 26.12.1990. Utjecaj drusrveno-ekonomske krize na profil
dnevne ~tampe (na primjeru "Vecernjeg lista")
Mentor: dr. Mario Plenkovic
12. TERZIC MURIS 11.07.1989. Analiza informacijskih sistema pornocu ISAC
metode
Mentor: dr. Ivan Abrarnovic Sumentor: dr,
Miroslav Zugai
13. VUKMANOVIC JADRANKA 10.10.1988. Model pracenja upisa studenata i odlucivanju u
sistemu usmjerenog obrazovanja
Mentor: dr, Ratimir Kvatemik
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Smjer: BlRLlOTECNA ZNANOST
Redni Prezirne i ime Datum Naslov rada i mentor
broj mazist rirania
L HUSNJAK KATA 14.04.1988. Ispitivanje potreba korisnika znanstvcnih
informarija u podrucju strojarskih znanosti
Mentor: dr, Helena Pavic
2. JOKIC MARIJA 07.07.1990. Informativna vrijednost radova iz oblasti
biomedicine na slavenskim jezicima zastupljenih u
datoteci MEDLINE
Mentor: dr. Branko Knezevic
3. PERUNOVIC NEVENKA 05.11.1990. Principi nabavne politike u univerzitetskirn
bibliotekama sa osvrtom na biblioteke u SR Srbiji
Mentor: dr. I3ranko Knezevic
Smjer: KOMUNIKOLOGUA
Redni Prezirne i ime Datum Naslov rada i mentor
broj mazistriranja
l. BRCIC MIRO 20.12.1990. Komparativna analiza komunikacijske vrijednosti
TV dnevnika (Beograd, Zagreb, Ljubljana)
Mentor: dr. Pavao Novosel
2. GELBZLATAN 23.05.1990. Analiza vizualne komunikacije na primjeru TV
prijenosa svecanih otvaranja sportskih igara
Mentor: dr. Pavao Novosel
3. KALODERA-PETROVIC 26.10.1989. Vojnonauena literatura, posebno publikacije JNA,
DOLORES u procesu komunikacije vojnonaucnih informacija
Mentor: dr. Vesna Vladikovic
4. KARLOIVAN 17.01.1989. Informacija, podloga za odlucivanje u delegatskom
sisternu usmjerenog obrazovanja
Mentor: dr. Pavao Novosel
5. MIHOVILIC IVANKA 08.11.1990. Komuniciranje u kriznoj situaciji na primjeru
nesrece u Cernobilu
Mentor: dr. Pavao Novosel
6. PERUSKO-CULEK ZRINJKA 20.12.1990. Medunarodni protok informacija - studija slucaja
djelotvomosti komunikacijskog sistema: POOL
novinskih agencija nesvrstanih zemalja
Mentor: dr. Pavao Novosel
7. SAPUNAR MARKO 27.12.1989. Model razvoja radio-difuzijc u SR Hrvatskoj (u
svjetJu razvoja radio-difuzije u Jugoslaviji i svijetu)
Mentor: dr. Mario Plenkovic
8. SVARC JADRANKA 20.12.1990. Primjena metoda marketinga na
znanstveno-tehnoloske informacije
Mentor: dr. :l:eliko Panian
9. YASS TALIB ABDUL AMIR 17.07.1989. Sistemi masovnih komunikacija u arapskom svijetu
Mentor: dr. Mario Plenkovic
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Smjer: ARHMSTIKA
Redni Prczirnc i ime Datum Naslov rada i mentor
broi magistrirania
I. 13AKIC MILE 19.01.1990. Valorizacija arhivske grade foruma i organa SK
Crne Gore
Mentor: dr. Ivo Bene
2. ERZISNIK DA VORIN 19.01.1990. Odabiranje konvencionalne registraturne grade u
SR Hrvatskoj danas
Mentor: dr. Ivo Bene
POPIS MAGISTARA EKONOMSKIH ZNANOSTI U 1989. 1 1990.
Redni Prezime i ime Datum Naslov rada imentor
broj rnazistrirania
1. BAKSAIVAN 31.03.1989. Prilog metodologiji rasporeda proizvodnih
sredstava u industriji
Mentor: dr. Miroslav ZUl':ai
2. DOBRINIC DAMIR 18.07.1990. Organizacija promotivnih aktivnosti u P'IT
saobracaju
Mentor: dr, Stiepan I3ratko
3. KEK1C CEDOMIR 08.03.1990. Istrafivanje studentskog standarda i njegove
organizacije u SR Hrvatskoj
Mentor: dr, Zvonka Sarman
4. ME1LIKOVEC MCA 20.12.1990. Prilog tipizaciji postavljanja mikrofilmske
organizacije u poslovnim sistemima
Mentor: dr. Dusan Radosevic
5. SfANKOVIC CEDOMIR 06.01.1989. Marketing u djelatnostima osiguranja S osvrtom
na zajednicu osiguranja CROATIA
Mentor: dr. Stjepan Bratko
6. ZORICANfE 09.03.1990. Problemi koordinacije odluka u razvoju SOUR-a
MARIJAN Split
Mentor: dr. Boris Zver
POPIS DOKTORA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI U 1989. 11990. GODINI
Redni Prczime i ime Datum Naslov rada i mentor
broi doktorirania
1. Dr. BIROLLA HUGO 12.05.1989. Istrazivanje rnogucnosti prognoziranja indeksa
fizickog obujma industrijske proizvodnje u
statistickorn informacijskom sistemu SFIU
Mentor: dr. Vilim Ferisak
2. Dr. DUSAK VESNA 30.06.1989. Primjena viscindeksnih rnodela linearnog
programiranja na alokaciju transportnih sredstava
Mentor: dr. Liubomir Martie
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3. Dr. GOLUZA MARKO 11.07.1990. Istrazivacko unapredivanje novinarstva i
novinskog izdavastva
Mentor: dr. Pavao Novosel
4. Dr. JELIC IVAN 19.04.1')9(). Mreza muzeja novije historijc za podrucje
Siavonije
Mentor: dr. Antun Bauer
5. Dr. MALEKOVIC MIlU<O 10.04.1989. Logicki prist up u ispitivanju korektnosti
formalnih sistema za zavisnosti u relacijskim
bazarna podataka
Mentor: dr. Alfred Zepic
6. Dr. MATOKOVIC 21.12.1989. Izrada modela inforrnatickih metoda za
BEREZINA povezivanje podataka 0 malignim bolestirna s
ckoloskirn podacima
Mentor: Duro Odelic
7. Dr. MAUHER MLAOEN 16.03.1990. Model za diskretnu simulaciju lueko-transportncg
sustava
Mentor: dr, Velirnir Srica
8. Dr. PIVKA MARJAN 15.06.1990. Mjerenje kvalitete poslovnih informacijskih
sistema s kompjuterskom podrskorn
Mentor: dr. ZeJ'ko Panian
9. Dr. POZGAJ ZEUKA 07.11.1990. lzgradnja i evaluacija modela organizacije za~tite
podataka u poslovnim informacijskim sistemima
Mentor: dr. Stanislav Kliment
10. Dr. SKENDER DUBRA VKA 24.01.1990. Teorijski i prakticni aspekti kompjuterizacije
bibliotecno-informacijskog sistema
Mentor: dr. Velimir Srica
11. Dr. SOUCEK MARINA 13.04.1989. Modeliranje inteligentnog informacijskog
bibliotecnog sistema
Mentor: dr. Velimir Srica
12. Dr. VIDOVIC SLAVKO 23.03.1990. Oblikovanje baza modela za pomoc odluCivanju u
upravljanju ~lotvomoUu informacijskih sistema
Mentor: dr. ljko Panian
POPIS DOKTORA EKONOMSKIH ZNANOSTI U 1990. GODINI
Redni Prezime iime Datum Naslov rada i mentor
broi doktoril]l1ia
1. Dr. ZVONKO BRLENIC 05.12.1990. Utjecaj planiranja na efikasnost poslovanja
poduzeca
Mentor: dr. Viktor Franc
2. Dr. KRSI'O KERO 13.11.1990. Istrafivanje i analiza osobne potrosnje domacinstava
SFRJ pomocu ekonometrijskih metoda
Mentor: dr. Milorad Botanic
3. Dr. LADISLA V MIKO 27.12.1990. Utjecaji racunovodstvenih informacija i
racunovodstvene kontrole na rad prodajne funkcije
poduzeea
Mentor: Dr. Mladen Habek
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